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RESUMEN 
El trabajo de investigación tiene el objetivo de explicar de qué manera la Gestión 
de la innovación contribuye a la mejora capacidad de liderazgo en una 
Municipalidad de Ica. 
El presente trabajo de investigación metodológicamente es cuantitativo de tipo y 
diseño descriptivo – correlacional. La población estuvo conformada por 300 
trabajadores de la Municipalidad de Ica. La muestra, estuvo conformada por 71 
trabajadores Municipalidad de Ica, aplicando un tipo de muestreo no 
probabilístico. Para la recolección de datos se han utilizado cuestionarios uno 
relacionado a la ggestión de la innovación y otros para evaluar la capacidad de 
liderazgo. 
Los resultados evidenciaron un valor P=0,000>0,05, así mismo el grado de 
verosimilitud es 4,035< Chi cuadrado critica que es 3,841, lo cual sostiene que no 
existe relación directa entre gestión de la innovación y capacidad de liderazgo en 
la Municipalidad Provincial de Ica, 2017. 
Palabras Clave: Gestión de la innovación, capacidad de liderazgo, habilidades 
técnicas, humanas, estratégicas. 
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ABSTRACT 
He research work aims to explain how Innovation Management contributes to the 
improvement of leadership capacity in a Municipality of Ica. 
The present work of methodological investigation is quantitative of type and 
descriptive design - correlational. The population was conformed by 300 workers 
of the Municipality of Ica. The sample was made up of 71 workers from the 
Municipality of Ica, applying a type of non-probabilistic sampling. For the data 
collection, one questionnaire related to the management of innovation and others 
to assess leadership capacity was used. 
The results showed a value P = 0.000> 0.05, likewise the degree of likelihood is 
4.035 <critical Chi square which is 3,841, which maintains that there is no direct 
relationship between innovation management and leadership capacity in the 
Provincial Municipality of Ica, 2017. 
Keywords: Innovation management, leadership skills, technical, human, strategic 
skills. 
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